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tendo/ligamentogenesis−related markers in human
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of Halitosis. The Am Journal of Medical Sciences
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Arai A, Mizoguchi T, Harada S, Kobayashi Y,
Nakamichi Y, Yasuda H, Penninger JM, Yamada
K, Udagawa N and Takahashi N??????Fos plays
an essential role in the upregulation of RANK ex-
pression in osteoclast precursors within the bone
microenvironment. J Cell Sci 12?????−?
Enami K, Yamada K, Kageyama T and Taguchi
A??????Morphological changes in the temporo-
mandibular joint before and after sagittal splitting
ramus osteotomy of the mandible for skeletal man-
dibular protrusion. Cranio 31 :?−??
Harada T, Nakano K, Matsuda H, Muraoka R,
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?????? Immunohistochemical Expression of
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Oishi M and Masuda Y??????Gender differences
in maximum voluntary lip−closing force during lip
pursing in healthy young adults. J Oral Rehabil
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Nakamichi Y, Mizoguchi T, Arai A, Kobayashi Y,
Sato M, Penniger JM, Yasuda Y, Kato S, DeLuca
HF, Suda T, Udagawa N and Takahashi N??????
Spleen serves as a reservoir of osteoclast precursors
through vitamin D−induced IL??expression in os-
teopetrotic op/op mice. PNAS 19??????−??
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Effect of lip−closing training on multidirectional
lip−closing force : Kaede K, Yamada K, Kato T and
Masuda Y?J Physiol Sci 62?Suppl???S????
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???th American Association of Orthodontists ,
May,????
Relationship between lip closing force , tongue
force and craniofacial morphology : Doto N and
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dontists Program??????????
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An improvement of the frictional force between
bracket and wire by sandblast processing :
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Balance of horizontal lip−closing forces and fron-
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Multipoint analysis of jaw movement in anatomi-
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Migration and differentiation of transplanted
bone marrow−derived cells into periodontal tissues
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search Annual Meeting, October,????
c−Fos plays an essential role in up−regulation of
RANK expression in osteoclast precursors : Arai A,
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K , Penninger JM, Udagawa N and Takahashi N
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